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日本における ESD 推進の動きとしては，ESD-J（NPO 法
人「持続可能な開発のための教育の 10 年」推進会議）が代
表的な活動団体として挙げられる4。ESD-J は，2005 年から
始まった「国連持続可能な開発のための教育の 10 年 (United 





































































的として，2004（平成 16）年 3 月に「今後の環境学習・教
育の推進方策」について兵庫県環境審議会に諮問を行った。
同審議会では，総合部会環境教育等検討小委員会を設置し，
7 回の委員会と 1 回の意見交換会を経て，2006（平成 18）
年 2 月に答申を行った。その後，答申内容を踏まえて，2006
（平成 18）年 3 月『兵庫県環境学習環境教育基本方針』を
策定し，兵庫県における環境学習・教育のこれまでの取り
組み，実施状況，あり方，推進方策や体制を示した。 




































































おり，2009 年度には，810 校（4 分校を含む）の全公立小
学校で取り組みが始まった。そのため，「明石のはらくらぶ」
は，2007 年度には，明石市内の 6 つの推進校より 3 校，2008


























表２ 明石市立大観小学校における 2012 年度の年間プログラム 
（丸谷聡子氏よりヒアリングを行い，筆者作成） 
学期














































































－ 26 － － 27 －
2012 年度は，明石市立大観小学校 3 年生の「環境体験事
業」として「明石のはらくらぶ」は，１学期に 3 回，2 学


















次頁の写真 1，写真 2 は，「明石のはらくらぶ」のメンバ
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